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Com base na investigação produzida desde 1982, na área das 
folhosas e povoamentos mistos, sustentada por projectos de 
investigação quer nacionais, quer financiados pela União 
Europeia, pretende-se dar conta das principais conclusões 
que até ao presente puderam ser retiradas e que se pretendem 
discutir. 
Estabeleceram-se diversos ensaios de castanheiro para 
darmos resposta ao nível da instalação, condução, 
crescimento e gestão sustentada de povoamentos em regimes 
de talhadia e alto fuste para produção de madeira de 
qualidade. 
Estabeleceram-se, igualmente, em sistema agro-florestal 
ensaios em freixo para avaliar da influência das interacções 
48 6° Congresso Florestal Nacional! Resumo das Comunicações 
solo -vegetação herbácea -árvore na valorização destes 
sistemas agro-florestais no Nordeste Transmontano. Neste 
sistema foram estudadas diversas proveniências de sobreiro 
para avaliar as melhores adaptadas às diferentes condições 
edafo-climáticas, tendo-se aplicado experimentalmente às 
plantas destas parcelas tratamentos de forma a obter 
melhores pranchas de cortiça. 
Referem-se os ensaios mistos instados de folhosas com 
resinosas e de folhosas com fixadoras de azoto, analisando-
se os ganhos das espécies principais quando consociadas. 
Discute-se a potencial agenda de investigação quer cm 
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